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～2000 年と 2010 年において求め、その推移から分析を行う～ 
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下のとおりである。日経データは、2010 年で 25 企
業 144 店舗である。若干の店舗数の増減はあるが、
2000 年と同一企業である。ＲＤＳデータは、2010






































ＰＢ比率 44 5.95 4.68 0.24 19.77 1
上位集中度 44 62.12 20.98 14.70 99.00 -.242 1
商品数 44 375.72 239.77 61.39 1044.24 -.181 -.621 ** 1
新製品販売金額比率 44 30.97 14.28 6.73 62.17 -.042 -.077 -.044 1
広告費比率 43 3.92 2.86 0.30 10.60 -.598 ** .247 -.088 .013 1
販売金額伸び率 43 102.36 10.42 75.03 128.78 -.347 * .206 -.148 .140 .327 * 1















ＰＢ比率 44 8.25 5.39 0.73 27.14 1
上位集中度 44 60.89 20.60 15.65 97.66 .068 1
商品数 44 458.03 284.42 69.93 1063.65 -.393 ** -.637 ** 1
新製品販売金額比率 44 45.30 24.69 3.40 95.64 -.260 -.109 .048 1
広告費比率 43 3.65 2.57 0.50 9.80 -.400 ** .191 -.140 .164 1
販売金額伸び率 44 100.90 8.42 85.09 123.83 -.260 .187 -.099 .279 .276 1













































































上位集中度 -.404 * -.236
広告費比率 -.486 ** -.378 **
販売金額伸び率 -.170 -.127
新製品販売金額比率 -.065 -.159
商品数 -.502 ** -.601 **
Ｒ２ .540 .445
自由度調整済みＲ２ .478 .370





2000年 2010年 （伸び率） 2000年 2010年 （伸び率） 2000年 2010年 （伸び率）
ＰＢ比率 7.03 7.7 (109.53) 4.88 8.81 (180.53) 5.95 8.25 (138.66)
うちダブルチョップ比率 0.73 1.06 (145.21) 0.82 1.84 (224.39) 0.77 1.45 (188.31)
（ＰＢ率に占める割合） (10.38) (13.77) (16.80) (20.89) (12.94) (17.58)
上位集中度 44.24 43.56 (98.46) 80.01 78.21 (97.75) 62.12 60.89 (98.02)
広告費比率 3.35 3.48 (103.88) 4.52 3.83 (84.73) 3.92 3.65 (93.11)






























































































































































表 5 規模のダミー変数を含めた重回帰分析結果 
注）＋ｐ＜0.1、＊ｐ＜0.05、＊＊ｐ＜0.01。 
標準偏回帰係数
上位集中度 -.316 ** -.205 +
広告費比率 -.382 ** -.314 **
販売金額伸び率 -.133 -.116
新製品販売金額比率 -.063 -.139
商品数 -.466 ** -.548 **
ダミー変数 .532 ** .311 **
Ｒ２ .565 .443
自由度調整済みＲ２ .531 .400






2000年 2010年 (伸び率) 2000年 2010年 (伸び率) 2000年 2010年 (伸び率)
大規模小売業 10.19 9.74 (95.58) 6.66 10.02 (150.45) 8.43 9.89 (117.32)
うちダブルチョップ比率 0.54 0.95 (175.93) 0.39 1.06 (271.79) 0.46 1.00 (217.39)
（ＰＢ率に占める割合） (5.29) (9.75) (5.86) (10.58) (5.46) (10.11)
小規模小売業 4.13 5.81 (140.68) 3.45 7.64 (221.45) 3.79 6.73 (177.57)
うちダブルチョップ比率 0.93 1.15 (123.66) 1.05 2.52 (240.00) 0.99 1.83 (184.85)
（ＰＢ率に占める割合） (22.52) (19.79) (30.43) (32.98) (26.12) (27.19)
低集中度カテゴリー 高集中度カテゴリー
 









































































































図 7 小売業規模別・カテゴリー別のＰＢ比率の推移 
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（3） 基準は、独立変数の許容度が 0.5 以上である。 
















った。   
（5） ここでの 44 カテゴリー合計のＰＢ比率の平均値は、単
純平均で求めている。加重平均で求めると、2000 年か
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県名 企業名 県名 企業名
北海道 ラルズストア 4 北海道 （株)エイチジーシー 静岡 （株）掛川スーパーマーケット
マックスバリュ北海道 2 （株）東光ストア （株）フクエイ
宮城 みやぎ生協 5 （株）ラルズ （株）田子重
群馬 ベイシア 4 ホクレン農業協同組合連合会 （株）京王商事
千葉 ジャスコ 17 （株）ホクノー 愛知 （株）カネスエ
東京 サミット 11 青森 紅屋商事（株） （株）エーコープあいち
いなげや 5 （株）みなとや （株）ヤナギ
大丸ピーコック 6 （株）福一 三重 マックスバリュ中部（株）
東武ストア 6 （株）スーパーストア 京都 （株）三ツ丸ストア
京王ストア 5 （有）ファミリープラザろくのへ 大阪 （株）ニッコー
長崎屋 1 岩手 （株）みちのく流通システム （株）ノセボックス
神奈川 小田急ＯＸ 4 宮城 みやぎ生活協同組合 大阪市公設市場連合会
愛知 ユニー 13 山形 （株）主婦の店鶴岡店 （株）アローズ
キシショッピングセンター 3 （株）ヤマザワ 兵庫 （株）関西スーパーマーケット
三重 マックスバリュ中部 6 福島 （株）マルト （株）トーホーストア
大阪 コノミヤ 6 （株）一二三屋 ゴダイ（株）
兵庫 コープこうべ 5 （株）清水商店 大島事業協同組合
関西スーパーマーケット 8 茨城 （株）セイミヤ 和歌山 みくまの農業協同組合
広島 広電ストア 3 栃木 （株）オータニ 島根 いずも農業協同組合
デイ・リンク 1 （株）塩原屋 （株）マルマン
福岡 サンリブ 10 （株）キッチンストアー （株）ウシオ
熊本 ゆめマート 3 群馬 （株）セーブオン 岡山 （株）天満屋ストア
名称非公開チェーン１ 2 （株）ベイシア （株）仁科百貨店
名称非公開チェーン２ 3 埼玉 （株）エービーシードラッグ 両備バス（株）



















新潟 （株）マルイ 熊本 （株）ゆうあいマート





長野 （株）ニシザワ 鹿児島 鹿児島県経済農業協同組合連合会
（株）ナナーズ
（株）マルトシ
＜ＰＯＳデータの企業リスト＞ 
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